






























































































































2.?? ? ? ? ?
1???????????
?????????????????????????? 20?????2015?-2018???










career??????????? civic responsibility??????????? empowerment?? 4??
?????????????????????????????2007????????????
??????????????????????2011???????????????????




















?1?????? 1??????????? 1?????3?? 4?????? 10%?????
????????????????????????27.??????????????????




?t=2.333, df=18, p=.031, ????r?=.482?????????????????????????
???01.??????????????????????????t=?2.970, df=18, p=0.008, ?
???r?=0.574????????????????? 29.???????????????????
?????????????????????????t=?2.118, df=18, p=0.048, ????r?
=0.447????????????????
?2??1?????? 2????
?1?????? 2??????????? 2?????2?? 3?????? 10%?????
????????????????????03.??????????????????????
??????????????????????????????????t=2.135, df=8, p=0.065, 
????r?=0.602?????????????????13.??????????????????
???????????????????????????t=3.266, df=8, p=0.011, ????r?
=0.756??????????????????????????????????20.?????
???????????????????????????t=?2.294, df=8, p=0.051, ????r?
=0.630????????????????
?3??2?????? 2????
?2?????? 2??????????? 3?????3?? 7?????? 10%?????
????????????????? 7?????????????????????????





?????????????????t=?2.800, df=8, p=0.023, ????r?=0.704?????????
????????16.???????????????????????????t=?2.401, df=8, 
p=0.043, ????r?=0.647???22.????????????????????????????
?????t=?1.890, df=8, p=0.095, ????r?=0.556??29.??????????????????
??????????????????????????t=?3.464, df=8, p=0.009, ????r?
=0.775????????????????30.???????????????????????
???????????????????????????????????????????
????t=?4.000, df=8, p=0.004, ????r?=0.816????????????????
?4??2?????? 3????
?2?????? 3??????????? 4?????4?? 7?????? 10%?????
??????????????????05.?????????????????????????
?t=1.964, df=9, p=0.081, ????r?=0.548?????????????????04.???????
???????????????????????????t=3.000, df=9, p=0.015, ????r?
=0.707???06.???????????????????t=2.000, df=8, p=0.081, ????r?
=0.577???10.????????????????????????????????????
?????t=2.753, df=9, p=0.022, ????r?=0.676???16.?????????????????
??????????t=1.861, df=9, p=0.096, ????r?=0.527????????????????09.?
? 2.?1?????? 2???????????????
20 ???????????? 44?








?3?????? 3??????????? 5?????3?? 4?????? 10%?????
??????????????????25.????????????????????????
???????????????????t=2.028, df=11, p=0.067, ????r?=0.522????????




????????????????????????t=?1.915, df=11, p=0.082, ????r?=0.500?
???????????????
?6??3?????? 4????
?3?????? 4??????????? 6?????1?? 1?????? 10%?????
??????????03.????????????????????????????????
????????????????????????t=2.250, df=12, p=0.044, ????r?=0.545?
???????????????
?7??4?????? 4????





????????? t=2.197, df=14, p=0.045, ????r?=0.506????????????????06.?
??????????????????t=1.835, df=14, p=0.088, ????r?=0.44????????
?????????15.??????????????????????????t=1.784, df=14, 







































1?? 2?? 3?? 4??




?? 5.91 ? 5.64 5.82 ? 5.50 5.46 5.76 5.84 6.11
05.? ?????????????????????
?? 6.38 6.09 6.18 6.06 ? 6.85 ? 6.19 6.32 6.22
11.? ?????????????????????
???? 5.81 5.59 6.00 ? 5.61 6.00 5.86 5.84 6.22
14.? ?????????????????????
???????????? 5.48 5.45 5.45 5.28 5.23 5.43 5.63 5.94
19.? ?????????????????????
??????????? 6.16 6.23 6.09 5.83 6.08 6.00 6.11 6.17
25.? ?????????????????????





5.09 5.14 ? 5.00 5.44 5.38 5.19 ? 5.58 6.00
12.? ?????????????????? 4.75 4.82 4.64 4.61 4.85 4.86 4.79 5.06
17.? ?????????????????????
??????????????? 5.44 5.32 5.27 5.28 5.75 5.48 5.21 5.78
24.? ?????????????????????
????? 4.66 4.91 4.91 5.06 5.00 5.14 5.11 5.78
28.? ?????????????????????
?????????????????????? 4.03 4.33 4.30 4.61 4.85 4.52 4.68 ? 5.33
civic_responsibility
04.? ?????????????????????
?????????? 5.81 5.77 5.73 5.72 ? 6.15 5.76 5.74 6.17
06.? ???????????????? 5.59 5.77 6.00 5.71 ? 5.77 5.57 5.42 ? 5.94
07.? ?????????????????????
??? 6.52 6.55 6.45 6.22 6.38 6.00 6.26 6.44
10.? ?????????????????????
????????????????? 3.41 3.41 3.45 3.89 ? 4.23 4.14 4.11 4.39
13.? ?????????????????????
????????????????????? 5.58 5.68 ? 6.27 5.39 5.46 5.38 5.79 6.11
16.? ?????????????????????
?? 5.78 5.82 5.91 ? 5.78 ? 6.00 5.81 6.00 6.28
20.? ?????????????????????
???????? 5.68 5.91 ? 5.18 5.33 5.92 5.57 5.58 5.78
22.? ?????????????????????
????????? 5.84 5.77 5.64 ? 5.56 5.77 5.62 5.74 5.72
27.? ?????????????????????
???????????????????? 4.78 ? 5.32 4.60 5.00 5.42 5.05 4.89 5.33
29.? ?????????????????????





02.? ???????????????????? 5.66 5.50 5.55 5.67 6.00 6.00 5.58 5.83
08.? ????????????????? 4.71 5.18 4.64 4.67 4.92 ? 5.05 5.11 5.33
09.? ?????????????????????
???????? 4.03 3.59 3.91 3.83 ? 4.08 4.14 3.79 4.17
15.? ?????????????????????
?? 5.00 5.09 5.27 5.22 5.23 5.24 5.26 ? 5.56
18.? ?????????????????????
???????????? 4.72 4.91 5.00 5.18 5.08 5.33 5.00 5.44
21.? ????????????????? 5.28 5.32 5.27 5.22 5.38 5.19 5.37 ? 5.50
23.? ?????????????????????
?????????????? 4.63 4.91 4.82 5.06 5.23 4.81 5.00 5.50
26.? ?????????????????????






4.06 ? 5.09 4.55 ? 4.56 4.38 5.10 4.95 5.28
31.? ?????????????????????








1?? 2?? 4?? 1?? 3?? 4?? 1?? 4??




????? 5.91 ? 5.50 ? 6.11 5.91 ? 5.46 ? 6.11 5.91 6.11
05.? ??????????????????
????? 6.38 6.06 6.22 6.38 ? 6.85 ? 6.22 6.38 6.22
11.? ??????????????????
??????? 5.81 ? 5.61 ? 6.22 5.81 6.00 6.22 5.81 6.22
14.? ??????????????????
??????????????? 5.48 ? 5.28 ? 5.94 5.48 ? 5.23 ? 5.94 5.48 5.94
19.? ??????????????????









5.09 5.44 ? 6.00 5.09 5.38 ? 6.00 5.09 ? 6.00
12.? ?????????????????? 4.75 4.61 5.06 4.75 ? 4.85 5.06 4.75 5.06
17.? ??????????????????
?????????????????? 5.44 5.28 5.78 5.44 5.75 5.78 5.44 5.78
24.? ??????????????????




4.03 < 4.61 ? 5.33 4.03 4.85 ? 5.33 4.03 ? 5.33
civic_responsibility
04.? ??????????????????
????????????? 5.81 5.72 ? 6.17 5.81 6.15 ? 6.17 5.81 6.17
06.? ???????????????? 5.59 5.71 5.94 5.59 5.77 5.94 5.59 5.94
07.? ??????????????????
?????? 6.52 6.22 6.44 6.52 6.38 6.44 6.52 6.44
10.? ???????????????????




5.58 5.39 ? 6.11 5.58 5.46 ? 6.11 5.58 6.11
16.? ??????????????????
?????? 5.78 5.78 6.28 5.78 6.00 ? 6.28 5.78 ? 6.28
20.? ??????????????????
??????????? 5.68 5.33 ? 5.78 5.68 5.92 5.78 5.68 5.78
22.? ??????????????????














?? 5.66 5.67 5.83 5.66 6.00 5.83 5.66 5.83
08.? ????????????????? 4.71 4.67 ? 5.33 4.71 4.92 ? 5.33 4.71 ? 5.33
09.? ??????????????????
??????????? 4.03 3.83 4.17 4.03 4.08 4.17 4.03 ? 4.17
15.? ??????????????????
????? 5.00 5.22 5.56 5.00 5.23 5.56 5.00 ? 5.56
18.? ??????????????????
??????????????? 4.72 5.18 5.44 4.72 5.08 ? 5.44 4.72 ? 5.44
21.? ????????????????? 5.28 5.22 5.50 5.28 5.38 5.50 5.28 5.50
23.? ??????????????????
????????????????? 4.63 5.06 5.50 4.63 5.23 ? 5.50 4.63 ? 5.50
26.? ???????????????????



















?1?????? 2??????????? 8?????3?? 7?????? 10%?????
????????????????????28.??????????????????????
????????????????????????t=2.476, df=14, p=0.027, ????r?=0.552?
???????????????????????????01.???????????????
???????????t=?3.292, df=14, p=0.005, ????r?=0.661???11.??????????
??????????????????t=?1.974, df=14, p=0.068, ????r?=0.467???14.???
?????????????????????????????????t=?3.798, df=13, 
p=0.002, ????r?=0.725???19.????????????????????????????
???????t=?1.974, df=14, p=0.068, ????r?=0.467???25.??????????????
???????????????????????????t=?3.090, df=14, p=0.008, ????r?
=0.637?????????????????29.??????????????????????











?2?????? 4??????????? 9?????5?? 15?????? 10%????
?????????????????? 15?????????????????????????
?????01.??????????????????????????t=2.333, df=9, p=0.045, ?
???r?=0.614???11.????????????????????????????t=1.909, df=9, 
p=0.089, ????r?=0.537???14.????????????????????????????
????????t=6.091, df=9, p=0.000, ????r?=0.897???25.??????????????
?????????????????????????????t=2.751, df=9, p=0.022, ????r?
=0.676????????????03.????????????????????????????




??????????????????t=3.881, df=9, p=0.004, ????r?=0.791?????????
????????04.?????????????????????????????????
?t=3.674, df=9, p=0.005, ????r?=0.775???10.?????????????????????
????????????????????t=2.121, df=9, p=0.063, ????r?=0.577???13.??
??????????????????????????????????????????
?t=1.922, df=9, p=0.087, ????r?=0.539???20.?????????????????????
???????????t=1.964, df=9, p=0.081, ????r?=0.548???27.???????????
?????????????????????????????????t=3.857, df=9, p=0.004, 
????r?=0.789???29.????????????????????????????????
????????????t=2.377, df=9, p=0.041, ????r?=0.621??????????????





















?1?????? 4??????????? 10?????4?? 14?????? 10%????
?????????????????? 14????????????????????????
????????03.?????????????????????????????????
???????????????????????t=1.847, df=13, p=0.088, ????r?=0.456??24.?




????????? t=3.606, df=13, p=0.003, ????r?=0.707????????????????16.?
??????????????????????????t=2.347, df=13, p=0.035, ????r?
=0.546???29.????????????????????????????????????
????????t=1.963, df=13, p=0.071, ????r?=0.478?????????????????08.?
???????????????????t=3.122, df=13, p=0.008, ????r?=0.655???09.???
?????????????????????????????t=1.958, df=13, p=0.072, ????r?
=0.477???15.??????????????????????????t=2.687, df=13, p=0.019, 
????r?=0.598???18.????????????????????????????????
????t=3.294, df=13, p=0.006, ????r?=0.674???23.??????????????????




?t=3.859, df=13, p=0.002, ????r?=0.731??31.??????????????????????
?????????????????????t=1.847, df=13, p=0.088, ????r?=0.456???32.?
???????????????????????????????????????????



















































































































































































?? ???? ??2008? ?????????????????????????????????
?????31, pp57-66
?????????????????????2008? ????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????2015? ????????????
?????????????????????????
??????????2016? ????????????????????????????????
??????17, pp23-39
????????????????????2018? ??????????????????????
????????????
?????2014? ???????????????????????????????????120, 
pp29-36
?????2015? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????41-3, pp25-36
??????????2018? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 24??????????????
